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Мета роботи – проаналізувати основні фактори, які впливають на організацію навчального процесу для провізорів-інтернів 
на кафедрі фармації ННІ ПО Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
Основна частина. Кафедра фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського є базовою для навчання та підготовки в інтернатурі провізорів до самостій-
ної та успішної роботи у фармацевтичній галузі, оснащена аудиторіями, науковою лабораторією та відповідними технічними 
засобами: комп’ютерами, відеосистемами, проектором, які використовуються для активних методів навчання.
Колектив висококваліфікованих викладачів, із досвідом практичної роботи, відстежує важливі тенденції у вітчизняній та 
світовій фармації, впроваджує відповідні зміни у робочих програмах та доносить цю осучаснену інформацію до інтернів. 
При складанні навчально-методичних матеріалів дотримується концепція, згідно з якою фармацевт може покращити відпо-
відальне вживання лікарських засобів, і, відповідно, потрібно розвивати такі навики для досягнення цієї мети, що є однією з 
рекомендацій FIP.
Під час навчання в інтернатурі молоді спеціалісти засвоюють як основні фармацевтичні науки, так і основи застосування 
лікарських засобів у контексті фармацевтичної опіки. Після закінчення програми підготовки в інтернатурі провізори підлягають 
атестації для визначення рівня знань і практичних навичок.
Висновок. Підготовка професійних кадрів, провізорів вимагає використання усіх наявних національних ресурсів та рекомен-
дацій Міжнародної фармацевтичної федерації відповідно до міжнародних стандартів і національних інтересів, чим і керується 
у своїй роботі колектив кафедри фармації ННІ ПО Тернопільського державного медичного університету.
Ключові слова: провізори-інтерни; лікарські засоби; типовий навчальний план; програми спеціалізації; бази стажування; 
атестація.
The aim of the work – to analyze the main factors in uencing the organization of the educational process for pharmacists-interns 
at the Department of Pharmacy in Research Institute of Postgraduate Education of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University.
The main body. The Department of Pharmacy at the Educational and Research Institute of Postgraduate Education of I. Horbachevsky 
Ternopil State Medical University is the base for training and internship of pharmacists to independent and successful work in the 
pharmaceutical industry, equipped with audiences, scienti c laboratory and appropriate technical means: computers, video systems, 
projector, which are used for active teaching methods.
A team of highly skilled teachers, with practical experience, tracks important trends in domestic and world pharmacies, introduce 
relevant changes in work programs and communicates this up-to-date information to interns.
The development of teaching materials is consistent with the concept that a pharmacist can improve the responsible use of medicines 
and, accordingly, need to develop such skills to achieve this goal, which is one of the recommendations of the FIP.
While studying in an internship, young professionals learn both basic pharmaceutical sciences and the basics of drug use in the con-
text of pharmaceutical care. After completing the internship program, pharmacists are subject to certi cation to determine the level of 
knowledge and practical skills.
Conclusion. The training of professional personnel and pharmacists requires the use of all available national resources and recommen-
dations of the International Pharmaceutical Federation in accordance with international standards and national interests, which is guided 
by the team of the Department of Pharmacy of Research Institute of Postgraduate Education of the Ternopil State Medical University.
Key words: pharmacists interns; medical preparations; standard educational programs; specialization programs; basic  nancing; attestation.
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Вступ. У наш час, коли відбуваються стрімкі 
зміни у сфері медичних послуг, роль фармацевтів 
відчутно трансформується та збільшується. Це 
призводить до постійних змін у вимогах до ком-
петенції та навчання. Однак існують прогалини 
у фармацевтичній освіті та системі забезпечення 
якості, які частково пов’язують із відсутністю уні-
версальних міжнародних стратегій. Тому Міжна-
родна фармацевтична федерація (FIP) розробила 
Глобальну дорожню карту з підготовки фармацев-
тичних кадрів та змін фармацевтичної освіти [6, 7].
Основні положення та рекомендації FIP вико-
ристовують викладачі кафедри фармації для після-
дипломної підготовки фармацевтичних працівни-
ків, надаючи їм необхідні компетентність, нави-
ки, знання для задоволення потреб суспільства та 
хворих, а також взаємодії з іншими спеціалістами 
системи охорони здоров’я.
Протягом останнього десятиліття у фармацевтич-
ній практиці спостерігається стійка тенденція до 
змін у наданні послуг із зміщенням орієнтованос-
ті на пацієнта. Фармацевти все активніше беруть 
участь у призначенні лікарських засобів, наданні 
інформації про переваги, ризики і потенційно не-
сприятливі взаємодії. Постійна необхідність розро-
бок нових лікарських засобів та більш безпечних 
аналогів вже існуючих, а також систем для достав-
ки лікарського засобу є основою формування май-
бутніх фармацевтичних наук [1].
Вплив персоналізованої медицини на професію 
стає все більш вагомим. Ці зміни тягнуть за собою 
необхідність трансформації базових знань і під-
ходів до навчання фармацевтичних працівників. 
Особливо ці моменти є важливими при підготовці 
провізорів на етапі їх післядипломної освіти [3, 4].
Мета роботи – проаналізувати основні фактори, 
які впливають на організацію навчального про-
цесу для провізорів-інтернів на кафедрі фармації 
ННІ ПО Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського. 
Основна частина. Інтернатура є обов’язковою 
формою післядипломного навчання випускників 
НФаУ, фармацевтичних факультетів медичних уні-
верситетів та медичних інститутів. Підготовка прові-
зорів-спеціалістів на кафедрі фармації ННІ ПО Тер-
нопільського медичного університету триває 1 рік:
– 4 місяці занять на кафедрі фармації ННІ ПО і 
кафедрі клінічної фармації;
– 7 місяців на базі стажування – в аптеці.
Кафедра фармації Навчально-наукового інсти-
туту післядипломної освіти Тернопільського дер-
жавного медичного університету імені І. Я. Горба-
чевського є базовою для навчання та підготовки в 
інтернатурі провізорів до самостійної і успішної 
роботи у фармацевтичній галузі, оснащена ауди-
торіями, науковою лабораторією та відповідними 
технічними засобами: комп’ютерами, відеосисте-
мами, проектором, які використовуються для ак-
тивних методів навчання.
Колектив висококваліфікованих викладачів, із 
досвідом практичної роботи, відстежує важливі 
тенденції у вітчизняній та світовій фармації, впро-
ваджує відповідні зміни у робочих програмах та 
доносить цю осучаснену інформацію до інтернів. 
Викладачі кафедри беруть активну участь в обміні 
знаннями та сприяють співробітництву з колегами 
на національному і міжнародному рівнях, виступа-
ють із доповідями на наукових конференціях як в 
Україні, так і за кордоном.
Під час навчання в інтернатурі молоді спеціалісти 
засвоюють як основні фармацевтичні науки, так і 
основи застосування лікарських засобів у контексті 
фармацевтичної опіки.
Вибір баз інтернатури, персонального складу ке-
рівників інтернів, їх щорічне затвердження здійснює 
керівництво Тернопільського обласного виробни-
чо-торгового аптечного об’єднання (ТОВТАО) 
та регіональні органи управління фармацевтични-
ми закладами разом із ТДМУ ім. І. Я. Горбачевсько-
го. Із кожним роком зменшується кількість аптек, 
які виготовляють екстемпоральні лікарські форми, 
що, відповідно, ускладнює проходження циклу 
з технології ліків та фармацевтичного аналізу на 
базах стажування. 
Керівниками інтернів в аптеках призначають на-
казом висококваліфікованих провізорів вищої та 
першої категорії з великим професійний досвідом, 
котрі вміють його передати майбутнім фахівцям. 
Викладачі кафедри фармації ННІ ПО разом зі 
спеціалістами Державної служби з лікарських за-
собів та контролю за наркотиками в Тернопільській 
області та адміністрацією ТОВТАО регулярно про-
водять семінари з керівниками інтернатури в аптеч-
них закладах. На семінарах обговорюють актуальні 
потреби та майбутні тенденції у наданні медичних 
послуг, розвитку фармацевтичної промисловості, 
професійному просуванні та ін. Обговорення спіль-
них питань науково-педагогічними працівниками 
та спеціалістами-практиками є дуже важливими 
для внесення змін при розробці та оновленні на-
вчальних програм на кафедрах університету із вра-
хуванням потреб сучасної фармації та суспільства. 
На семінарах присутні керівники інтернатури про-
візорів в аптеках. З керівниками проводиться об-
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говорення питання навчання інтернів, доводяться 
до їх відома зміни у навчальних програмах, новітні 
тенденції у підготовці фахівців фармації та концеп-
цій, згідно з якими фармацевти можуть покращити 
відповідальне застосування лікарських засобів і, 
відповідно, розвивати в інтернів конкретні навики 
для досягнення цієї мети.
Згідно з рекомендаціями FIP, фармацевти повинні 
активно пропагувати здоровий спосіб життя та благо-
получчя, профілактичну медицину та комплексний 
підхід до піклування про пацієнта через економічні, 
соціальні, культурні та етичні підходи. В аптечних ко-
лективах працівники, особливо інтерни, які активно 
займаються фізкультурою та спортом, наукою, підви-
щують свій культурний рівень, повинні ставитися в 
приклад, бути заохоченими і матеріально, через пре-
міювання, надання додаткових відпусток для участі 
в конференціях, семінарах тощо [2].
Колектив висококваліфікованих викладачів, із 
досвідом практичної роботи, відстежує важливі 
тенденції у вітчизняній та світовій фармації, впро-
ваджує відповідні зміни у робочих програмах. Ви-
кладачі доносять цю осучаснену інформацію до 
інтернів. Ці зміни в робочих програмах очної та 
заочної форми спеціалізації (інтернатури) дають 
змогу проводити підготовку майбутніх спеціаліс-
тів із врахуванням потреб ринку праці, акцентуючи 
увагу на нових актуальних темах.
Викладачами кафедри фармації ННІ ПО Терно-
пільського медичного університету розроблений 
уніфікований Щоденник обліку роботи провізора-
інтерна при проходженні підготовки на базах ста-
жування. У щоденнику розміщений індивідуальний 
план проходження заочного циклу інтернатури (на-
вчання на базі стажування), який затверджується за-
відувачем аптеки та директором ННІ ПО. 
Наставники молодих спеціалістів працюють із 
керівними матеріалами та професійно-посадовою 
характеристикою провізора-спеціаліста зі спеці-
альності “Загальна фармація”, де детально описа-
ні загальні та спеціальні знання та вміння, якими 
повинен володіти провізор-спеціаліст.
Викладачі кафедри при проведенні занять пропа-
гують та наголошують, що фармацевтичні праців-
ники є захисниками пацієнтів та постачальниками 
послуг, які забезпечують і полегшують ефективний 
доступ до якісних ліків. При складанні навчально-
методичних матеріалів дотримується концепція, 
згідно з якою фармацевт може покращити відпові-
дальне вживання лікарських засобів, і, відповідно, 
потрібно розвивати такі навики для досягнення цієї 
мети, що є однією з рекомендацій FIP.
Отримані знання з фундаментальних наук, а 
також клінічних, соціальних і адміністративних 
дисциплін, які є основоположними, інтерн пови-
нен вміти використовувати на практиці в рамках 
комплексного підходу для належного застосування 
пацієнтом лікарських засобів, чому сприяє можли-
вість міждисциплінарного навчання [3]. 
За участь у науковій діяльності усі фармацевти 
та викладачі заохочуються до отримання нових 
знань у своїй галузі. Прикладом цього є система 
нарахування балів провізору за якісне керівництво 
стажуванням інтерна в аптечному закладі. Бали 
враховуються при проходженні чергової атестації 
для отримання (чи підтвердження) кваліфікацій-
ної категорії. 
Після закінчення програми підготовки в інтерна-
турі провізори підлягають атестації для визначення 
рівня знань і практичних навичок. Для проведення 
атеста ції щорічно створюється державна атеста-
ційна комісія, головою якої наказом МОЗ України 
призначають висококваліфікованих досвідчених 
спеціалістів. Склад комісії затверджується ректо-
ром ТДМУ імені  І. Я. Горбачевського.
Атестація інтернів включає кілька етапів:
– комп’ютерний контроль знань та вмінь;
– оцінку вмінь та оволодіння практичними на-
вичками;
– співбесіду для підсумкової оцінки рівня засво-
єння навчальної програми інтернатури.
Обов’язково враховується характеристика інтер-
на, видана керівником на базі стажування, де серед 
іншого зазначається, наскільки майбутній фахівець 
оволодів вмінням працювати спільно з іншими спе-
ціалістами охорони здоров’я та з ученими медич-
ної, наукової та соціальної галузей.
На співбесіді члени комісії виявляють, наскільки 
фармацевти володіють основними компетенціями: 
– професійними комунікаціями;
– критичним мисленням;
– превентивною медициною та комплексним під-
ходом до турботи про пацієнта через економічні, 
соціальні, культурні та етичні підходи;
– готові пропагувати здоровий спосіб життя та 
благополуччя.
Інтерни також повинні продемонструвати здат-
ність і правильне ставлення до дотримання полі-
тики конфіденційності.
За результатами співбесіди з урахуванням оцінок 
попередніх етапів атестації приймається рішення 
про рівень підготовки провізора та присвоєння 
йому звання провізора-спеціаліста зі спеціальності 
“Загальна фармація”.
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